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ATAY, Falih R ıfk ı (doğ. 1894) ,  Türk yazarı. İstan­
bul’da doğmuş, orta öğrenimini özel bir rüşdiye ile. Mer­
can idadisinde, yüksek öğrenimini de Darülfünun (İstanbul 
Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi'nde yapmıştır. 1913 te me­
murluk hayatına girmiş ve 
Babı ali mektubî kalemi 
ile dahiliye nezareti özel 
kaleminde çalışmıştır. Bi­
rinci Dünya Harbi’nde ye­
dek subay olarak 4 üncü 
ordu karargâhında bulu­
nan A . 1917 sonlarında 
İstanbul’a dönerek bahriye 
nezareti özel kalem müdür 
muavini olmuş, aynı yıl 
içinde Çarkçı Mektebi 
edebiyat öğretmenliği gö­
revine atanmıştır. Kurtu­
luş Savaşı'ndan sonra İkinci 
Büyük Millet Meclisine 
Bolu’dan milletvekili seçilmiştir (192} ) ; şimdi Ankara mil­
letvekilidir.
A. in ilk manzum ve mensur yazıları 1911 de Tecelli 
adlı bir dergide, daha sonra da Servetifünun’da çıkmıştır; 
1913 te Tanin gazetesinde yazmaya haşlıyan A. , Birinci 
Dünya Harbi’nde hem Tanin, hem Yeni Mecmua’da ça­
lışmış, Mütareke'de dört arkadaşiyle birlikte Akşam gaze-
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tesini kurmuş (1918), burada yazdığı makale ve fıkralarla, 
Kurtuluş Savaşı aleyhinde bulunanlara şiddetle karşı koy­
muştur. Daha sonra Hâkimiyet i Milliye, Milliyet ve Ulus ga­
zetelerinde uzun müddet başyazarlık etmiştir. Makale, fıkra, 
anı, müsahabe, roman, seyahatname gibi çeşitli türlerde yazı 
yazan A., üslûbunun kuvveti ve güzelliğiyle tanınmıştır.
Fıkralarını Eski Saat [1933], Birinci Dünya Harbi’ne 
ait anılarını Ateı ve Güneş [1918], Zeytindağı C1932, ikisi 
bir arada 1938] adlı kitaplarda toplamış ve bir hayli seya­
hat kitabı yayımlamıştır: Faşist Roma, Kemalist Tiran ve 
Kaybolmuş Makedonya [1930], Denizaşırı [ l9 3 l] , Yeni 
Rusya [ l9 3 l] , Moskova, Roma [1932], Londra Mektupları, 
Taymis Kıyıları [1934], Bizim Akdeniz [ 1*934] Tuna Kı­
yıları [1938], Hind [1914], Yolcu Defteri [1946],
A., Roman [ 1932] adlı, reportaj tarzında bir de ro­
man yazmıştır.
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